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У статті розкривається проблема діяльності 
соціального педагога у соціальному гуртожитку, 
визначаються функції, завдання та обов’язки спеціаліста, а 
також наголошується значення мотиваційної готовності 
фахівця до реалізації процесу соціалізації вихованців 
закладу.
Сучасний освітньо-виховний процес не
можливий без участі висококваліфікованих 
спеціалістів -  соціальних педагогів, що 
впливають на взаємостосунки в учнівських, 
педагогічних колективах, сприяють залученню 
громадських, державних, молодіжних
організацій до соціально-педагогічної 
діяльності, спрямованої на поліпшення 
процесу соціалізації учнів означених закладів, 
запобігання асоціальних проявів поведінки, 
припинення розповсюдження шкідливих
звичок та суїцидальних намірів тощо. 
Необхідність залучення соціальних педагогів 
до діяльності системи освітньо-виховних 
закладів обумовлена також поширенням явищ 
тривожності, агресивності, замкненості та 
пасивності учнів молодшої та старшої школи. 
Торкаючись функціональних обов’язків
соціальних педагогів в системі інтернатних 
закладів, зауважимо, що специфіка діяльності 
фахівців визначається умовами проживання та 
виховання утриманців інтернатних закладів у 
мережі соціальних установ. Саме тому 
соціальний педагог виступає одним із 
провідних фахівців у системі навчання та 
виховання мешканців інтернатних закладів. З 
появою соціальних гуртожитків у мережі 
спеціалізованих закладів та формувань, 
актуальності набуває розробка вимог щодо
реалізації функціональних обов’язків 
соціального педагога у межах діяльності
закладу.
Питання методів, принципів та форм 
взаємодії соціального педагога і його 
вихованців в свій час цікавило багатьох
науковців. Так, О.А. Селіванова, В.В. Фалько 
розглядали особливості взаємодії соціального 
педагога з дітьми “групи ризику”,
О. Льовочкіна визначала завдання спеціаліста 
у роботі із підлітками-правопорушниками, 
Ф.А. Мустаєва торкалася форм роботи фахівця 
із дітьми-сиротами, М.М. Овчиннікова 
виокремлювала принципи соціальної адаптації 
дітей-сиріт в умовах школи-інтернату. Значний 
внесок у розвиток дослідження діяльності 
соціального педагога здійснила група
науковців під керівництвом проф. 
А.И. Капської, яка докладно визначила суть, 
зміст, функції, сферу діяльності та особистісні 
якості спеціаліста соціально-педагогічної 
діяльності. Але аналіз наукової літератури 
показав, що характеристика реалізації 
функціональних обов’язків спеціаліста 
соціального гуртожитку розроблена 
недостатньо, що актуалізує нашу увагу та 
зосередженість на даному аспекті проблеми.
В чому ж сутність діяльності соціального 
педагога у соціальному гуртожитку9 Як 
визначає соціально-педагогічна література, 
“соціальний педагог -  це особа, фах якої -  
соціально-педагогічна й освітньо-виховна 
діяльність. Як спеціаліст, він організовує 
взаємодію освітніх та позанавчальних установ, 
сім’ї, громадськості з метою створення в
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соціальному середовищі умов для соціальної 
адаптації, благополуччя дітей та молоді в 
мікросоціумі” [8, 249]. Тож, здійснюючи аналіз 
діяльності соціального педагога, ми 
визначаємо соціально-педагогічну діяльність, 
як “різновид професійної діяльності, що 
спрямована на створення сприятливих умов 
соціалізації, всебічного розвитку особистості, 
задоволення її соціокультурних потреб або 
відновлення соціально схвалених способів 
життєдіяльності людини” [8, 266] та освітньо- 
виховну діяльність, що включає в себе 
соціальну освіту та соціальне виховання.
Соціально-педагогічна діяльність
здійснюється, як правило, професійно 
підготовленими спеціалістами та їхніми 
помічниками і спрямована на надання 
індивідуальної допомоги дитині, сім’ї чи групі 
осіб, котрі потрапили у скрутну для них 
ситуацію, шляхом інформування,
консультування, безпосередньої фінансової 
допомоги, соціальної реадаптації, надання 
психологічної і педагогічної підтримки, та 
орієнтації тих, хто потребує допомоги на 
власну активність у вирішенні складних 
проблем [8, 59]. Здійснюючи аналіз соціально- 
педагогічної діяльності фахівця соціального 
гуртожитку, зазначимо, що основна її мета 
полягає у сприянні адаптації та позитивній 
соціалізації молодої людини, позбавленої 
батьківського піклування, шляхом допомоги 
вихованцю у засвоєнні соціальних норм та 
цінностей, створенні умов для психологічного 
комфорту та безпеки мешканців гуртожитку; 
задоволенні потреб у забезпеченні прав осіб, 
попередженні негативних явищ у соціальному 
середовищі, зокрема у середовищі закладу, 
тощо [8, 266].
До функціональних обов’язків соціального 
педагога у межах діяльності соціального 
гуртожитку, крім соціально-педагогічної, 
належить також освітньо-виховна діяльність. 
Остання передбачає соціальну освіту та 
соціальне виховання. При чому, під 
соціальною освітою розуміють діяльність 
спеціально уповноважених освітніх закладів та 
установ, спрямовану на гармонійне 
формування дітей та молоді, розвиток їхніх 
природних обдарувань, розумових та фізичних 
здібностей, виховання високих моральних 
якостей, що сприяє свідомій та активній їхній 
участі у суспільно-економічному,
політичному, культурному та інших сферах 
суспільного життя [3, 62]. Тож, соціальна 
освіта, як складова частина освітньо-виховної 
діяльності соціального педагога, передбачає 
озброєння вихованців соціального гуртожитку 
навичками свідомої та активної участі в різних 
сферах суспільного життя, що визначається 
розвитком розумових, фізичних здібностей,
дотриманням моральних правил та норм 
поведінки, формуванням політичних та 
економічних світоглядних ідей.
Освітньо-виховна діяльність включає також 
соціальне виховання, як систему соціально- 
педагогічних, культурних, сімейно-побутових 
та інших заходів, спрямованих на засвоєння 
дітьми та молоддю загальнолюдських і 
спеціальних знань, соціального досвіду з 
метою формування в них сталих ціннісних 
орієнтацій та адекватної соціально 
спрямованої поведінки [3, 62]. Тож, соціальне 
виховання, в умовах соціального гуртожитку, 
визначається комплексом заходів,
спрямованих на формування у мешканців 
закладу соціально прийнятної поведінки, 
адекватних способів взаємодії із соціальним 
середовищем, майбутньою сім’єю,
вихованцями соціального гуртожитку, 
фахівцями закладу тощо.
Здійснюючи у соціальному гуртожитку
соціально-педагогічну та освітньо-виховну 
діяльність, соціальний педагог керується 
такими документами: Конституцією України, 
“Положенням про соціальний гуртожиток”,
нормативними, методичними та керівними 
матеріалами, що видаються в гуртожитку, а 
також вказівками директора закладу.
Згідно з типовими штатними нормативами 
працівників соціального гуртожитку (Наказ 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 
України від 06.10.2005 №2280), соціальний 
педагог призначається у розрахунку: одна 
посада в центрі з кількістю місць до 30; дві 
посади в центрі з кількістю місць понад 30 
[4, 30]. Але, як показує практика, одного 
фахівця, навіть на 20 вихованців соціального 
гуртожитку, недостатньо, що обумовлюється 
специфікою психологічного розвитку 
мешканців закладу, а також великою кількістю 
проблем дітей-сиріт, та молоді, позбавленої 
батьківського піклування.
В межах своєї компетентності, соціальний 
педагог гуртожитку вивчає проблему 
мешканця, який в ньому перебуває та вживає 
необхідних заходів щодо ефективного її 
подолання. При чому, робота соціального 
педагога, як правило, здійснюється у такій 
послідовності:
1. Визначення проблеми вихованця,
шляхом вивчення його потенціалу і ресурсів 
соціального оточення, розробка
індивідуального плану роботи з клієнтом.
2. Адаптація клієнтів до умов проживання 
у соціальному гуртожитку. Обговорення 
планових адаптаційних заходів з клієнтом, 
допомога у підвищенні мотивації і особистої 
відповідальності.
3. Безпосереднє надання соціальних 
послуг.
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4. Закріплення засвоєних навичок. В разі 
виписки вихованців із соціального гуртожитку, 
проведення соціального інспектування умов їх 
проживання.
Основний етап -  безпосереднє надання 
різних видів соціальних послуг, а саме, робота 
з проблемою, вимагає від соціального педагога 
системи дій, спрямованих на:
-  подолання особистих чинників, що
заважають соціальній адаптації вихованців,
-  сприяння закріпленню у вихованців
гуртожитку мотивації до законослухняної 
поведінки,
-  усунення негативних чинників
соціального середовища, що ускладнюють 
соціальну адаптацію молоді, позбавленої
батьківського піклування, та негативно 
впливають на формування особистості та її 
поведінки,
-  сприяння розвитку позитивних
особистісних якостей, оволодіння вміннями, 
необхідними для подолання проблем і
задоволення потреб,
-  інтегрування дитини в соціально-
позитивне середовище,
-  сприяння створенню соціальних умов, 
необхідних для повноцінної життєдіяльності 
молоді, позбавленої батьківського піклування 
[5, 44].
Якщо дана проблема не належить до 
компетенції працівника, він повинен залучити 
відповідного спеціаліста або компетентний 
орган, при цьому попереджуючи вихованця 
соціального гуртожитку про неможливість 
надання послуги відповідно до його потреби. 
Також соціальний педагог повинен залучати 
вихованця соціального гуртожитку до 
складання плану індивідуальної роботи, 
враховувати його думку щодо труднощів 
соціальної адаптації та можливих шляхів її 
подолання.
Діяльність фахівця соціального гуртожитку 
передбачає також посередництво між 
освітніми установами, сім’ями, трудовими 
колективами, громадськістю, організацію їх 
взаємодії, об’єднання зусиль з метою 
створення в соціальному середовищі умов для 
всебічної адаптації неповнолітніх та молоді; 
залучення до співпраці по вирішенню проблем 
зазначеної категорії клієнтів різних установ, 
громадських організацій, творчих спілок, 
окремих громадян; що сприятиме отриманню 
вихованцями соціального гуртожитку 
соціальних послуг в інших закладах.
Зрозуміло, що функціонування соціального 
гуртожитку передбачає постійну взаємодію 
його вихованців, тому соціальний педагог в 
разі потреби впливає на подолання особистих, 
міжособистісних конфліктів, надає необхідну
консультативну психолого-педагогічну
допомогу клієнтам зазначеної групи.
В разі необхідності соціальний педагог 
захищає осіб-сиріт та молодих людей, 
позбавлених батьківського піклування, від 
будь-яких форм фізичного або психологічного 
насильства, пропагує здоровий спосіб життя, 
запобігає вживанню ними алкоголю, 
наркотиків, іншим шкідливим звичкам, 
займається профілактикою правопорушень 
неповнолітніх, соціально-педагогічною
реабілітацією дезадаптованих та педагогічно 
занедбаних вихованців [7, 162].
Слід зазначити, що будь-яка діяльність 
фахівця соціального гуртожитку базується 
також на особистих прикладах поваги до 
гідності особистості, правди, справедливості, 
доброти, гуманізму; що має на меті виховання 
поваги до культурно-національних, духовних, 
історичних цінностей України, дбайливе 
ставлення до навколишнього середовища. 
Тому у своїй роботі соціальний педагог 
керується основними принципами етичної 
діяльності, які визначаються Етичним 
кодексом спеціалістів із соціальної роботи 
України, що є своєрідним регулятором 
соціально-педагогічної діяльності фахівців 
соціального гуртожитку в процесі соціалізації 
молоді, позбавленої батьківського піклування. 
Згідно даного кодексу, робота соціальних 
педагогів закладу базується передусім на 
принципах толерантності, конфіденційності, 
захисті прав клієнтів, поваги до особистості із 
врахуванням індивідуального підходу та 
системності [6].
Розроблені принципи визначають етичні 
норми професійної діяльності фахівців 
соціального гуртожитку та допомагають 
встановити максимально довірливі та 
безконфліктні високопрофесійні стосунки.
Згідно кваліфікаційної характеристики, в 
умовах стрімкого розвитку науки та провідних 
теорій і форм роботи з дітьми та молоддю, 
соціальний педагог повинен також постійно 
підвищувати свій професійний рівень, 
педагогічну майстерність та загальну культуру 
[4, 31-33] для досконалого виконання свого 
призначення.
Торкаючись питання функціональних 
обов’язків соціального педагога у реальній 
практиці, можна зробити висновок, що 
фахівець соціального гуртожитку найчастіше 
реалізує такі професійні функції:
1. Охоронно-захисну, успішне виконання 
якої вимагає від соціального педагога:
-  свідомого вибору та реалізації правового 
механізму захисту прав й інтересів дітей-сиріт 
та молоді, позбавленої батьківського 
піклування;
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-  сформованої сфери повноцінних 
правових знань міжнародного та 
національного законодавства щодо захисту і 
підтримки означеної категорії осіб;
-  знань правового механізму професійної 
діяльності та вмінь реалізувати його на 
практиці;
-  постійного підвищення рівня власної 
правової культури;
-  наявності чіткого уявлення про 
необхідність організації правового виховання 
дітей-сиріт та молоді, позбавленої 
батьківського піклування, що сприятиме 
вдосконаленню правової культури кожного 
вихованця [1, 43].
2. Організаційно-посередницьку, яка
передбачає наявність у соціального педагога 
комунікативних здібностей та високого рівня 
оволодіння професійною методикою 
педагогічної взаємодії, що складається з таких 
основних елементів:
-  уміння вдумливо проводити аналіз життя 
і вчинків вихованців, педагогічних ситуацій, їх 
виховних результатів;
-  знання основних методів, видів і форм 
педагогічної взаємодії, а також умов їх 
ефективного застосування;
-  володіння набором соціальних знань і 
навичок з прийомів практичної діяльності.
3. Соціально-терапевтичну, виконання якої 
залежить від:
-  наукового педагогічного мислення
(дозволяє правильно орієнтуватися у складних 
педагогічних ситуаціях, швидко визначати 
основне педагогічне завдання,
використовувати можливості мікросередовища 
та спонукати вихованців соціального
гуртожитку до самовиховання,
самовдосконалення);
-  високої педагогічної освіченості та 
психологічного чуття (допомагає з ’ясовувати 
причини окремих ситуацій соціального 
розвитку вихованців, розуміти особливості їх 
поведінки в різних ситуаціях);
-  педагогічного такту й педагогічної етики
(сприяє доброзичливим стосункам з дітьми- 
сиротами та молоддю, позбавленою
батьківського піклування);
-  розвинених організаторських здібностей
(дозволяють залучити всіх мешканців 
гуртожитку та педагогічний колектив до 
формування культури життєвого
самовизначення вихованців);
-  методики та стилю виховання 
(застосування своєрідних прийомів та методів 
роботи, заснованих на власному досвіді та 
зумовлених власною індивідуальністю);
-  здатності активно впливати на мешканця 
закладу;
-  від комунікативних умінь соціального 
педагога (управляти своєю поведінкою, бути 
уважним, спостережливим, вміння розуміти 
психологічний стан вихованця за зовнішніми 
ознаками, уміння вербальної та невербальної 
взаємодії з мешканцями соціального 
гуртожитку);
-  готовності до педагогічної творчості, від 
уміння імпровізувати (змінювати свою 
поведінку залежно від середовища, ситуації);
-  рефлексивних вмінь (усвідомлювати 
істинні мотиви своєї діяльності, відмежовувати 
власні труднощі і проблеми від труднощів і 
проблем вихованців соціального гуртожитку, 
передбачати й оцінювати наслідки власних 
ціннісних впливів на мешканців закладу).
Всі ці якості у своїй сукупності 
відображають індивідуальність особистості 
соціального педагога і виступають підґрунтям 
для певного педагогічного стилю діяльності, 
що, безперечно, позитивно впливає на увесь 
соціально-педагогічний процес у роботі з 
молоддю, позбавленою батьківського 
піклування, що проживає у соціальному 
гуртожитку [1, 46].
Тож, помічаємо, що провідними функціями у 
діяльності соціального педагога виступають саме 
охоронно-захисна, організаційно-посередницька 
та соціально-терапевтична, реалізація яких 
обумовлюється особливостями надання 
соціальних послуг вихованцям закладу.
Але, як показує практика, на ефективність 
реалізації зазначених функцій у професійної 
діяльності соціального педагога значний вплив 
здійснює важливий аспект особистісної сфери 
фахівця, а саме -  мотиваційна готовність 
спеціаліста соціального гуртожитку до 
процесу соціалізації молоді, позбавленої 
батьківського піклування.
Ознаки вияву мотиваційної готовності 
спеціаліста закладу, на думку О.Ващенко, 
полягають: в усвідомленні важливості
соціалізаційного процесу та своєї власної 
відповідальності за прийняття педагогічних 
рішень, соціальної значущості означеної 
діяльності; у прагненні до самоаналізу, 
самооцінки, самовдосконалення, а також 
постійному прагненні до опрацювання 
психолого-педагогічної літератури; в участі у 
науково-дослідницькій діяльності; в 
активності, наполегливості, цілеспрямованості, 
здатності до подолання труднощів у 
досягненні результатів в означеному процесі; у 
бажанні створювати, аналізувати,
накопичувати продукти професійної діяльності 
[2, 4 -  5].
При чому, основними показниками 
готовності соціальних педагогів до процесу 
соціалізації виступають:
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1. Коло психолого-педагогічних знань та 
світогляд фахівця (знання методик впливу на 
особистість вихованця та розуміння 
важливості їх використання в соціально- 
педагогічній діяльності).
2. Спрямованість соціального педагога на
означену діяльність (прагнення до оволодіння 
різноманітними методиками успішного
соціалізаційного процесу, активність та 
цілеспрямованість у підготовці молоді, 
позбавленої батьківського піклування, до 
самостійного життя).
3. Уміння здійснювати цю діяльність
(володіння комунікативними та
організаторськими вміннями, особистісно
орієнтована позиція соціального педагога в 
успішному процесі соціалізації, допомога 
вихованцям щодо їх особистісного розвитку та 
самовдосконалення) [2, 5].
Отже, аналіз діяльності працівників
соціального гуртожитку дає можливість 
торкнутися особистісної сфери фахівців, як 
визначальної характеристики професіограми 
спеціаліста закладу та зрозуміти, що 
успішність реалізації цього процесу залежить 
від ефективної діяльності соціального
педагога, мотиваційної готовності та його 
особистісних характеристик, кожна з яких, за 
умови дотримання всіх вимог, принципів, 
правил й норм є визначальним та 
системотворчим компонентом успішної 
соціалізації молоді, позбавленої батьківського 
піклування.
Таким чином, у відповідності із основною 
метою й завданнями діяльності соціального 
гуртожитку, правомірно стверджувати, що вся 
система роботи соціального педагога даного 
закладу покликана створювати необхідні 
умови для успішної соціалізації молодої 
людини та спрямована на допомогу 
особистості вижити в суспільному потоці криз 
і революцій, оволодіти досвідом старших
поколінь, зрозуміти своє покликання,
визначити власне місце в суспільстві, 
самостійно знайти шляхи найефективнішого 
самовизначення в ньому.
В подальшому планується робота, 
пов’язана з визначенням конкретних методів 
впливу соціального педагога на вихованців 
щодо подолання соціально-педагогічних 
проблем мешканців соціального гуртожитку.
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